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Baume-les-Dames – Les Combes
Sondage (2008)
Mathieu Courgey
1 Les données liées à la chaîne opératoire en métallurgie demeurent, malgré les progrès
réalisés en archéométrie, difficiles à recueillir.
2 Par définition, un bas-fourneau n’est pas voué à être conservé dans son état d’origine. Il
est  donc difficile  d’obtenir  certaines  informations  quant  à  son fonctionnement.  Les
connaissances  de ce  type de structure commencent  à  être  bien maîtrisées,  mais  de
manière générale.
3 Dans le secteur de Baume-les-Dames, une prospection archéologique, dans les environs
du  « site  carrier »,  a  permis  au Groupe  Archéologique,  sous  l’égide  des  musées  de
Baume-les-Dames, de découvrir l’existence d’un site métallurgique de transformation
du minerai de fer (bas-fourneau, réduction directe).
4 Au regard de la rareté de ce type de vestige étudié dans la région, et plus précisément
dans ce canton, il était intéressant de pouvoir identifier et confirmer une datation faite
par prélèvement de charbon (14C – entre 538 cal AD et 691 cal AD) de cet atelier, dans
son contexte stratigraphique et géologique.
5 L’étude de ce site aura permis de confirmer la présence d’une métallurgie ancienne
(réduction  directe  –  bas  fourneau)  dans  une  région  fortement  marquée  par  une
industrie  liée  aux  hauts-fourneaux  (réduction  indirecte),  mais  aussi  de  mieux
comprendre la transition entre ces deux technologies.
6 En 2008 le sondage avait pour but :
de  prélever  des  échantillons  de  charbon  de  bois  pour  procéder  à  une  datation  avec  la
technique du 14C pour confirmer la datation ;
d’identifier éventuellement les essences d’arbres utilisées dans le processus de réduction ;
de prélever, pour analyses, du minerai, afin d’en déterminer la provenance ;
de  repérer  d’éventuelles  structures  nous  permettant  d’envisager  une  fouille  plus
approfondie ;
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7 Le ferrier, très étalé par les labours, s’étend sur environ 30 m de large et autant de long
avec une pente douce sud-nord. Plusieurs petits sondages ont été faits pour essayer de
déterminer l’emprise du bas-fourneau et d’identifier l’emplacement précis de celui-ci.
8 Au regard  des  éléments  mis  au  jour  (scories  coulées,  fragments  de  parois  de  four,
minerai),  les  traces  de  coulées  successives  nous  indiquent  que  le  four  a  été  utilisé
plusieurs fois. En revanche, les indices prélevés ne nous permettent pas de formuler des
hypothèses quant à la technologie utilisée (ventilation naturelle ou mécanique) et il ne
reste que très peu de traces de la structure même du bas-fourneau.
9 Il  s’agit  probablement de l’installation d’un atelier  provisoire,  car nous n’avons pas
d’éléments locaux permettant de penser une occupation plus longue. Une recherche en
prospection  dans  les  bois  environnants  pourrait  peut-être  donner  des  éléments  de
réponse (des sites sont connus dans un environnement proche, mais identifiés comme
étant d’époque gallo-romaine, sur les communes d’Autechaux, de Luxiol ou encore de
Champvans-les-Baume).
10 Le sondage ayant été réalisé entre deux cultures, le temps nous a manqué et ne nous a
pas permis d’étudier l’ensemble du ferrier. Afin de compléter cette étude, seule une
fouille plus large et profonde nous permettrait de mettre au jour d’autres éléments
stratigraphiques  et  de  retrouver  probablement  le  fond du  bas-fourneau  et  d’autres
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